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บทคัดยอ 
 
ภัยพิบัติแตละครั้งไมวาจะเกิดจากแผนดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย หรือสึนามิ ลวนสามารถ
สรางความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน สังคมและเศรษฐกิจกับพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุการณนั้นข้ึน กรณี
ประเทศไทยจากเหตุการณอุทกภัยเม่ือป พ.ศ. 2554 นอกจากเกิดความเสียหายในดานตาง ๆ 
ดังกลาวแลว ยังพบวาไดสงผลกระทบตอธุรกิจประกันวินาศภัยเปนอยางมากเชนกัน จึงไดมีการตรา
พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เพ่ือใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการ
ประกันภัยพิบัติข้ึน โดยทําหนาท่ีบริหารความเสี่ยงโดยการรับประกันภัยและทําประกันภัยตอ 
ตลอดจนใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เปนตน แตยังคงพบ
ปญหาบางประการท่ีควรนํามาพิจารณา ดวยเหตุนี้ วิทยานิพนธนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ
ปญหาท่ีเกิดจากการประกันภัยพิบัติ ท้ังนี้เพ่ือศึกษาแนวความคิด หลักการและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการประกันภัยภัยพิบัติในประเทศไทยรวมท้ังแนวคิด และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัย
พิบัติในตางประเทศ ซ่ึงจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศพบวา ในประเทศ
ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกานับเปนประเทศท่ีเผชิญกับภัยพิบัติอยูบอยครั้ง เชนแผนดินไหว อุทกภัย โดย
ลําดับ จึงไดจัดหามาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนดวยวิธีการ
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ประกันภัย ประกอบกับมีแนวทางดานกฎหมายในการชวยลดความเสียหายจากภัยพิบัติซ่ึงนํามาใช
ควบคูกับการรับประกันภัย ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุงเสนอแนะใหมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการประกันภัยพิบัติ เพ่ือใหการประกันภัยมีสวนชวยบรรเทาความเสียหายไดอยาง
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
คําหลัก : กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ ภัยพิบัติ คาสินไหมทดแทน กรมธรรม
ประกันภัย 
 
ASTRACT 
 
Disasters, such as earthquake, fire, flood or tsunami, can cause damage to life, 
property, society and economy in that area. Huge flood in Thailand in 2011 effected 
not only the said aspects but also the business of loss insurance. So, the National 
Catastrophe Insurance Fund (NCIF) has been established by the NCIF Act B.E. 2555 to 
manage the risk by insuring, reinsuring and giving financial support to the loss insurers. 
This thesis aims to study the related problems occurred, including the concepts, 
principles. The author has found that in Japan and the USA, where there are a lot of 
disasters having legal measures to give relief by insuring and other measures to lessen 
the impact of loss. This thesis also recommend the amendment of the law on 
catastrophic loss insurance to ensure that insurance shall lead to better lessening of 
impacts. 
 
Keywords: The National Flood Insurance Program (NFIP), Standard Flood 
Insurance Policy, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Catastrophe. 
 
บทนํา 
ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจหรือแมแตการดํารงชีวิตประจําวันนั้นยังคงตองเผชิญกับความ
เสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีทําใหธุรกิจหรือการดํารงชีวิตตองพบกับอุปสรรคไมวาจะเปนความเสี่ยงทางดาน
การเงิน การเมือง และท่ีมีความรุนแรงและมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนบอยครั้งนั้นคือความเสี่ยงจากภัย
พิบัติซ่ึงมีท้ังอุทกภัย แผนดินไหว อัคคีภัย วาตภัย เปนตน ซ่ึงความเสี่ยงจากภัยพิบัตินั้นเปนเรื่องยาก
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ท่ีจะปองกันหรือควบคุมมิใหเกิดข้ึนได ซ่ึงในทศวรรษท่ีผานมานี้เปนชวงเวลาท่ีมีภัยพิบัติเกิดข้ึน  
หลายครั้ง สรางความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมคิดเปนมูลคา
มหาศาล ประชากรท่ีไดรับผลกระทบท่ัวโลกมีจํานวนถึง 4,000 ลานคน (สํานักงานวางแผน
การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม, 2554, น. 1-2) ในหลายประเทศจึงมีการพัฒนา
ระบบจัดการภัยพิบัติท่ีทันสมัย ท้ังระบบการเตรียมพรอม การเตือนภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
รวมท้ังการบริหารจัดการกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการทําประกันภัยซ่ึงเปนท่ีนิยมและเปนวิธีท่ี
ไดรับการยอมรับวามีประโยชนและมีความสําคัญกับประเทศ ซ่ึงการประกันภัยความเสียหายจากภัย
พิบัตินั้นเปนเรื่องท่ีผูเอาประกันภัยนั้นโอนความเสี่ยงภัยท่ีตนอาจไดรับจากภัยพิบัติไปใหแกผูรับ
ประกันภัย เม่ือเกิดภัยตามท่ีรับประกันภัยไวกับทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยและอยูในระหวางสัญญา
ประกันภัยยังมีผลใชบังคับ ผูรับประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามจํานวน
ความเสียหายจริงแตตองไมเกินจํานวนเงินท่ีเอาประกันภัยไว สําหรับประเทศไทยภัยพิบัติครั้งลาสุด
คือเหตุการณอุทกภัยในชวงปลายป 2554 กอใหเกิดความเสียหายท้ังภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐเปนจํานวนสูงหลายแสนลานบาท ซ่ึงในระยะยาวสงผลกระทบตอหลายๆภาคสวนดวยกัน 
เชนภาคเกษตร พ้ืนท่ีเพาะปลูกไดรับความเสียหายประมาณ 10 ลานไร ภาคอุตสาหกรรม ไดเกิด
ความเสียหายตอนิคมอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ของประเทศเปนอยางมาก (ศุกพิณรัศ วงศสินศิริกุล และ
สุรจิต ลักษณะสุต, น้ําทวม, 2554) จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นนอกจากสงผลตอเศรษฐกิจของ
ประเทศแลว ยังทําใหบริษัทท่ีเคยรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยนั้นปฏิเสธท่ี
จะเขาทําสัญญาประกันภัยกับประเทศไทย เนื่องจากไมม่ันใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย
พิบัติของประเทศไทย หรือหากจะรับประกันภัยตอจะมีการกําหนดใหประเทศไทยตองเสนอแผนการ
บริหารจัดการภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและอาจมีการจํากัดจํานวนเงินเอาประกันภัยใหต่ํากวาเดิม 
ดวยเหตุนี้ หากบริษัทประกันภัยตอในตางประเทศหรือแมกระท่ังในประเทศไทยเองนั้นปฏิเสธไมรับ
ประกันภัยตอ จะสงผลใหบริษัทประกันนั้นจะไมสามารถโอนความเสี่ยงออกไปยังบริษัทรับประกันภัย
ตอไดคงตองรับความเสี่ยงภัยไวเพียงลําพัง และหากเกิดภัยตามท่ีรับประกันภัยแกผูเอาประกันภัย
หลาย ๆ รายพรอมกันยอมกระทบตอความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยนั้นอยางแนนอน
เพราะตองมีหนาท่ีจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยท่ีตกลงกันไว
และในอนาคตบริษัทประกันเองคงไมอยากเขาทําสัญญาประกันภัยความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติ
เพราะมีความเสี่ยงสูงและตนไมสามารถโอนความเสี่ยงออกไปไดหรือหากเขาทําสัญญาประกันภัยอาจ
ตองเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนกวาเดิม ความเสียหายจากอุทกภัยดังกลาวทําใหมีการตราพระราชกําหนด
กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เพ่ือใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการรับประกันภัยและทําประกันภัยตอ อีกท้ัง
ยังใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามท่ีกําหนดในพระราชกําหนด
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ดังกลาว (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2555, น. 1)  
เพ่ือแกปญหาเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจประกันภัยแตคงพบวายังมีปญหาอยูบางประการ งานวิจัยนี้ 
จึงมีสมมติฐานของการศึกษาวา แมจะมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติดวยการรับประกันภัยและทําประกันภัยตอ แตยังคงมีปญหาอยูบาง
ประการอันไดแกปญหาเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยในสวนความหมายของภัยพิบัติและ                
ความเสียหายท่ีไดรับความคุมครอง ปญหาเก่ียวกับมาตรการจูงใจในการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัย 
เปนตน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนั้น หากมีการกําหนดแนวทางแกไขโดยการเพ่ิมเติม
หลักเกณฑในปญหาดังกลาวใหชัดเจนมากข้ึนยอมทําใหธุรกิจการประกันภัยพิบัตินั้นมีสวนชวย
บรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติและทําใหประชาชนสามารถเขาถึงการประกันภัยในกรณีดังกลาว
ไดมากข้ึน โดยจากประเด็นปญหาดังกลาวนั้นไดทําการศึกษากฎหมายของตางประเทศในสวนท่ี
เก่ียวของ ดังนี้  
ประเทศญ่ีปุน อันเปนประเทศท่ีตองเผชิญกับแผนดินไหวอยูเสมอ จึงไดมีการจัดตั้งระบบ
การประกันภัยแผนดินไหวโดยกําหนดใหเปนทางเลือกเพ่ิมเติมในการทําประกันอัคคีภัย โดยหากตก
ลงใหคุมครองถึงภัยแผนดินไหว สิ่งปลูกสรางท่ีใชเพ่ือการอยูอาศัยและทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง
นั้นก็จะไดรับความคุมครองจากอัคคีภัย การทําลาย หรืออุทกภัยท่ีมีสาเหตุโดยตรงหรือโดยออมจาก
แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือสึนามิ ซ่ึงจะรวมเรียกภัยเหลานี้วา “แผนดินไหว”  
ในดานของความเสียหายท่ีไดรับความคุมครองนั้น ตาม Enforcement Order for the 
Law Concerning Earthquake Insurance ไดกําหนดถึงจํานวนความสูญหายหรือเสียหายท่ีไดรับ
ความคุมครองไวใน Article 1 ซ่ึงกําหนดวา รายการตอไปนี้กําหนดถึงความสูญหายหรือเสียหายใน
รายการ (2) ของวรรค 2 ใน Article 1 ของ The Law Concerning Earthquake Insurance 
ดังตอไปนี้ 
1.  ความเสียหายท้ังหมดของสิ่งปลูกสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัย (Residential building) 
เม่ือจํานวนความสูญหายหรือเสียหายมีถึง 50% ของโครงสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัยหรือมากกวาราคา
ของสิ่งปลูกสรางนั้นในขณะเกิดความเสียหาย หรือ 70% หรือมากกวานั้นของพ้ืนของสิ่งปลูกสรางนั้น
ท่ีไดรับความเสียหายจากไฟหรือน้ําทวม จายคาสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัย 
2. ความเสียหายครึ่งหนึ่งของสิ่งปลูกสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัย เม่ือจํานวนความสูญหาย
หรือเสียหายเทากับ 20% ของโครงสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัยหรือมากกวานั้นแตนอยกวา 50% ของ
ราคาของสิ่งปลูกสรางนั้นในขณะเกิดความเสียหาย หรือ เทากับ 20% หรือมากกวาแตนอยกวา 70%
ของพ้ืนของสิ่งปลูกสรางนั้นท่ีไดรับความเสียหายจากไฟหรือน้ําทวม จายคาสินไหมทดแทน 50% 
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
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3. ความเสียหายบางสวนของสิ่งปลูกสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัยเม่ือจํานวนความสูญหาย
หรือเสียหายเทากับ 5% ของโครงสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัยหรือมากกวานั้นแตนอยกวา 20% ของ
ราคาของสิ่งปลูกสรางนั้นในขณะเกิดความเสียหาย จายคาสินไหมทดแทน 5% จํานวนเงินเอา
ประกันภัย  
4. ความเสียหายท้ังหมดของทรัพยสินสวนตัว เม่ือจํานวนความเสียหายเทากับ 80% หรือ
มากวาของราคาทรัพยสินในขณะเกิดความเสียหาย จายคาสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอา
ประกันภัย 
5. ความเสียหายครึ่งหนึ่งของทรัพยสินสวนตัว เม่ือจํานวนความเสียหายเทากับ 30% หรือ
มากกวาแตนอยกวา 80% ของราคาทรัพยสินในขณะเกิดความเสียหาย จายคาสินไหมทดแทน 50%
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
6. ความเสียหายบางสวนของทรัพยสินสวนตัว เม่ือจํานวนความเสียหายเทากับ 10%หรือ
มากกวาแตนอยกวา 30% ของราคาทรัพยสินในขณะเกิดความเสียหาย จายคาสินไหมทดแทน 5%
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
จํานวนความสูญหายหรือเสียหายสําหรับโครงสรางหลักของสิ่งปลูกสรางท่ีใชสําหรับอยู
อาศัยท่ีกําหนดในวรรค 1 ประกอบดวย คาใชจายเล็กนอยท่ีใชในการซอมแซมพ้ืนเพ่ือวัตถุประสงคใน
การซอมแซมสิ่งปลูกสรางนั้นใหกลับสูสภาพเดิมเชนเดียวกับกอนไดรับความเสียหายจากแผนดินไหว 
เม่ือสิ่งปลูกสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัยไมสามารถใชเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยไดอีกเพราะความ
เสียหายจากดินถลมหรือภัยอ่ืนท่ีมีผลโดยตรงหรือโดยออมจากแผนดินไหว ถือวาสิ่งปลูกสรางนั้น
เสียหายท้ังหมดตามท่ีกําหนดในรายการ (1) ของวรรค 1 
เม่ือสิ่งปลูกสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัยไดรับความเสียหายจากภัยหลายภัยรวมกันหรือท่ี
กําหนดโดยกระทรวงการคลังเก่ียวกับภัยทางน้ําท่ีเก่ียวของกับอุทกภัยท่ีเปนผลโดยตรงหรือโดยออม
จากแผนดินไหว (ยกเวนกรณีท่ีสิ่งปลูกสรางนั้นไดรับความเสียหายท้ังหมด, ครึ่งหนึ่งหรือบางสวน
ตามท่ีกําหนดในรายการ (1) (2) (3) ของวรรค 1) ใหถือวาสิ่งปลูกสรางท่ีใชสําหรับอยูอาศัยไดรับ
ความเสียหายบางสวนตามท่ีกําหนดในรายการ (3) ของวรรค 1 
ท้ังนี้การกําหนดในลักษณะดังกลาวนั้นก็เพ่ือใหมีแนวทางในการประเมินความเสียหายท่ี
ไดรับจากภัยพิบัติท่ีอยูภายใตการคุมครองตามสัญญาประกันภัยใหเกิดความชัดเจนและสงผลใหรูถึง
ความเสียหายและประเมินความเสียหายไดงายและรวดเร็วข้ึน นอกจากนี้ ยังไดกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายในการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยวา การลดอัตราเบี้ยประกันภัยจะใชกับการจายเบี้ย
ประกันภัยในอนาคตเม่ือบานอยูอาศัยนั้นมีการกอสรางสอดคลองกับระดับชั้นของการตอตานแรง
จากแผนดิน (Earthquake-resistance class) ตามกฎหมายและการจัดทรัพยสินสวนตัวใหอยูใน
สภาพท่ีเหมาะสมโดยระดับชั้นของการตอตานแรงจากแผนดินของบานอยูอาศัยนั้นคือตัววัด
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ความสามารถในการตานแรงจากแผนดินไหวท่ีกําหนดใน Japanese Housing Performance 
Designation Standards based on the Housing Quality Guarantee Law ซ่ึงแบงการตอตาน
แรงจากแผนดินไหวออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1,2,3 โดยแตละระดับจะมีการปรับลดอัตราเบี้ย
ประกันภัยในอัตรา 10%, 20%, 30% ตามลําดับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา นับวาเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีตองประสบกับภัยพิบัติท่ีมีความรุนแรง
อยูบอยครั้ง โดยเฉพาะความเสียหายจากอุทกภัยจึงตองมีการจัดตั้งโครงการประกันอุทกภัยแหงชาติ 
(The National Flood Insurance Program หรือ NFIP) ตามพระราชบัญญัติประกันอุทกภัย
แหงชาติ ค.ศ. 1968 (National Flood Insurance Act of 1968) โดยในกรมธรรมประกันอุทกภัย
มาตรฐาน (Standard Flood Insurance Policy) จะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย
สําหรับความเสียหายโดยตรงจากอุทกภัย 
ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัย  
1. ไดจายเบี้ยประกันภัยอยางถูกตอง 
2. ยอมรับตามเง่ือนไขและขอกําหนดของกรมธรรม ฯ 
3. จัดทําขอมูลและคําแถลงการณอยางถูกตอง 
ในกรมธรรม ฯ ไดใหความหมายของอุทกภัยวาหมายถึง  
1. สภาพของพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปหรือชั่วคราวท่ีมีน้ําทวมบางสวนหรือท้ังหมดในพ้ืนท่ี 2 เอเคอร
หรือมากกวานั้นซ่ึงโดยปกติจะเปนพ้ืนท่ีแหง หรือทวมทรัพยสิน 2 อยางหรือมากกวานั้น (ซ่ึงอยาง
นอยตองมีทรัพยสินของผูเอาประกันภัย 1 อยาง) จาก 
 1) การไหลลนเขามาในพ้ืนดินหรือน้ําข้ึนน้ําลง 
 2) การท่ีผิวน้ํามีการสะสมอยางผิดปกติและรวดเร็ว หรือน้ําไหลผานจากทุกสาเหตุ 
 3) การไหลของโคลน 
2. การพังทลายหรือการทรุดตัวของดินของชายฝงหรือทะเลสาบ หรือสวนของน้ําท่ีมีผลทํา
ใหเกิดการกัดกรอน หรือการกัดกรอนโดยคลื่น หรือกระแสน้ําท่ีมากเกินความตองการท่ีสงผลใหเกิด
น้ําทวม 
แตจะไมรับประกันความเสียหายท่ีมีสาเหตุไมวาโดยตรงหรือโดยออมจาก ความเย็นจัด หิมะ 
พายุลูกเห็บ ละอองน้ํา ความชื้น เชื้อรา ไฟไหม การระเบิด การขโมย การเปลี่ยนแปลงของทรัพยท่ี
เอาประกันภัยท่ีเปนผลใหมีความเสี่ยงจากน้ําทวมเพ่ิมข้ึน หรือไมวากรณีใด ๆ ท่ีผูเอาประกันภัยหรือ
สมาชิกในครอบครัวทําหรือสมรูรวมคิดอันเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายจากน้ําทวมโดยไตรตรองไวกอน 
นอกจากนี้ โครงการประกันอุทกภัยแหงชาติ (National Flood Insurance Program หรือ 
NFIP) ไดกําหนดใหชุมชนท่ีเขารวมโครงการประกันอุทกภัยแหงชาติตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการ
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บริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมตามหลักเกณฑท่ี NFIP กําหนด โดย United State Code Title 42- The 
Public Health and Welfare Chapter 50 -  National Flood Insurance Subchapter I-The 
National Flood Insurance Program Section 4102 ไดกําหนดหลักการในการบริหารจัดการและ
การใช ท่ีดิน (Criteria for land management and use) ไววา การศึกษาและการตรวจสอบ 
(Studies and investigations) 
คณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแหงรัฐบาลกลาง (Federal Emergency 
Management Agency หรือ FEMA ) มีอํานาจทําการศึกษาและตรวจสอบกับหนวยงานของรัฐบาล
กลางหรือตัวแทนจากหนวยงานทองถ่ินหรือองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือจะหามาตรการท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจัดการการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากอุทกภัย การควบคุมภาวะอุทกภัย การปองกัน
ความเสียหายจากอุทกภัย และการเขาทําสัญญา ขอตกลง หรือจัดเตรียมการตาง ๆ เพ่ือจะ
ดําเนินการไปตามอํานาจนั้น 
3. ขอบเขตของการศึกษาและการตรวจสอบ (Extent of studies and investigations) 
 การศึกษาและการตรวจสอบนั้นอาจกระทําโดยการใชมาตรการทางกฎหมาย 
ขอกําหนด หรือออกคําสั่งหากมีกรณีท่ีเก่ียวของกับการรุกล้ําหรือการกีดขวางเขามาในทางน้ําหรือ
ทางน้ําผาน พ้ืนท่ีลุมต่ํา รวมท้ังกฎเกณฑเก่ียวกับการกอสรางอาคาร การอนุญาตใหกอสราง หรือ
ขอจํากัดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับอาคาร 
4. การพัฒนาหลักการใหมีความครอบคลุมเพ่ือสนับสนุนมาตรการของรัฐและทองถ่ิน 
 ภายใตการศึกษาและการตรวจสอบ คณะกรรมการของ FEMA ตองกําหนดหลักการ
เพ่ือสนับสนุนมาตรการของรัฐและทองถ่ินท่ีจําเปนใหเพียงพอเพ่ือใหมีความเปนไปไดอยางสูงสุด 
 1) เรงใหมีการพัฒนาการใชท่ีดินโดยการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงจากอุทกภัย
อยางเหมาะสม 
 2) ชี้แนะเก่ียวกับการพัฒนาแผนงานดานการกอสรางในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายจาก
อุทกภัย 
 3) การชวยลดความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากอุทกภัย 
 4) การพัฒนาการบริหารจัดการการใชท่ีดินและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากอุทกภัย 
โดยในทุก ๆ ครั้งท่ี FEMA ไดกําหนดขอมูลเก่ียวกับอุทกภัยข้ึนใหม ชุมชนท่ีเขารวมโครงการ
จะตองใชขอกําหนดในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุม หรือแกไขขอกําหนดของชุมชนใหมีความสอดคลอง
กับขอมูลท่ี FEMA ไดศึกษาและกําหนดไว แตหากชุมชนไมเขารวมโครงการประกันอุทกภัย หรือไมมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมใน Section 4106 ไดกําหนดวา การไมเขารวมใน
โครงการประกันอุทกภัย (Nonparticipation in flood insurance program) 
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1. หามมิใหอนุมัติการใหความชวยเหลือทางดานการเงิน (Prohibition against Federal 
approval of financial assistance) 
จะไมมีเจาหนาท่ีจากสวนกลางหรือตัวแทน อนุมัติการใหความชวยเหลือทางการเงินสําหรับ
นํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคในการกอสรางตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2518 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการ
ของ FEMA ไดกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากอุทกภัยเปนพิเศษ เวนแตชุมชนนั้นตั้งอยูในพ้ืนท่ี
ท่ีเขารวมในโครงการประกันอุทกภัย” 
ในกรณีท่ีชุมชนไมใชบทบัญญัติหรือขอกําหนดใหมเก่ียวกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุม 
หรือไมแกไขใหสอดคลองกับแผนท่ีอุทกภัยและขอมูลเก่ียวกับอุทกภัยครั้งใหมกอนวันท่ีแผนท่ีประกัน
อุทกภัยมีผลใชบังคับ ชุมชนนั้นจะถูกระงับไมใหเขารวมโครงการกับ NFIP และจะมีบทลงโทษอ่ืน ๆ 
ดวย เชน 
1.  เจาของทรัพยสินไมอาจซ้ือกรมธรรมประกันอุทกภัย และกรมธรรมประกันอุทกภัยท่ีมีผล
ใชบังคับอยูนั้นก็จะไมสามารถตออายุได 
2.  ชุมชนนั้นจะไมไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง หรือการใหกูยืมเงินจากหนวยงาน
ของรัฐบาลกลาง 
3.  รัฐบาลกลางจะไมใหการชวยเหลือในการซอมแซมอาคารท่ีไดเอาประกันภัยในพ้ืนท่ีท่ี
ระบุวามีความเสี่ยงจากอุทกภัยหากไดรับความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากอุทกภัย 
ในกรณีท่ีชุมชนใดถูกระงับมิใหเขารวมโครงการของ NFIP เพราะไมปฏิบัติตามหรือไมแกไข
ขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุม (failure to adopt or amend its floodplain 
management regulations) กอนวันท่ีแผนท่ีอุทกภัยมีผลใชบังคับ ชุมชนยังสามารถกลับเขารวม
โครงการไดภายในเวลาท่ีแผนท่ีมีผลใชบังคับ แตถาชุมชนถูกระงับมิใหเขารวมโครงการของ NFIP 
เพราะไมไดทําตามขอกําหนดข้ันต่ําของ NFIP ชุมชนก็ยังสามารถลดความเสี่ยงจากอุทกภัยกอน
เพ่ือท่ีจะกลับเขามารวมโครงการได 
นอกจากนี้ใน Section 4022 การควบคุมการใชท่ีดินของรัฐและทองถ่ิน (State and local 
land use controls) 
1. ขอกําหนดในการเขามามีสวนรวมในโครงการประกันอุทกภัย (Requirement for 
participation in flood insurance program) 
 1) ความท่ัวไป (In general) 
  หลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 1979 จะไมมีพ้ืนท่ีใดสามารถเขาทําประกันอุทกภัยได 
เวนแตจะจัดใหมีมาตรการในการควบคุมและการปรับใชท่ีดินอยางเหมาะสมภายใต Section 4102 
2. ระบบการจัดระดับของชุมชนและแรงจูงใจสําหรับชุมชนในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุม 
(Community rating system and incentives for community floodplain management) 
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 1)  อํานาจและวัตถุประสงค (Authority and goals)  
  คณะกรรมการของ FEMA ตองจัดโครงการระบบการจัดระดับของชุมชนภายใต
ความสมัครใจท่ีจะเขามามีสวนรวมของชุมชน เพ่ือ 
  (1) กระตุนใหมีมาตรการในการลดความเสียหายจากอุทกภัยและความเสียหายอัน
เกิดจากการกัดกรอนนอกเหนือจากมาตรการท่ีกําหนดใน section 4102 และประเมินผลการ
ดําเนินการตามมาตรการเหลานั้น 
  (2) สนับสนุนการใชมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปกปองการใชประโยชนทาง
ธรรมชาติจากพ้ืนท่ีลุมต่ํา 
  (3) สงเสริมการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีลุมและแกปญหาการกัดกรอน 
  (4) สงเสริมใหมีการลดคาใชจายจากการดําเนินการตามโครงการประกันอุทกภัย 
 2) การจงูใจ (Incentives) 
  โครงการประกันอุทกภัยสรางแรงจูงใจในสวนท่ีเก่ียวกับอัตราเบี้ยประกันภัยใน
ชุมชนท่ีคณะกรรมการของ FEMA พิจารณาแลวเห็นวาชุมชนนั้นไดใชมาตรการในการลดความเสี่ยง
จากอุทกภัยและลดความเสียหายอันเกิดจากการกัดกรอนท่ีเกินกวามาตรการท่ีกําหนดใน section 
4102 โดยคณะกรรมการของ FEMA จะกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในชุมชนใหสอดคลองกับ 
credits ท่ีชุมชนจะไดรับตามท่ีคณะกรรมการของ FEMA เห็นวาชุมชนนั้นไดดําเนินมาตรการเพ่ือ
ปกปองการใชประโยชนทางธรรมชาติจากพ้ืนท่ีลุมต่ํา 
 3) Credits 
  การกําหนด Credits เพ่ือนํามาพิจารณาเก่ียวกับอัตราเบี้ยประกันภัยในกรณีความ
คุมครองตามประกันอุทกภัยนั้นจะข้ึนอยูกับการประมาณคาจากการลดความเสียหายจากอุทกภัย 
และการลดความเสี่ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการกัดกรอนจากมาตรการท่ีชุมชนดําเนินการ 
  ชุมชนท่ีเขารวมโครงการประกันอุทกภัยแหงชาติจะไดรับการปรับลดอัตราเบี้ย
ประกันอุทกภัยลงซ่ึงการปรับลดตั้งแต 5-45% โดยอัตราการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นข้ึนอยู
กับการดําเนินกิจกรรมของชุมชนโดยมีท้ังสิ้น 18 กิจกรรม ซ่ึงชุมชนจะเลือกทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งหรือท้ังหมดก็ได (FEMA, n.d.) 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 
ภัยพิบัติสามารถสรางความเสียหายไดอยางมากและเปนเรื่องท่ีปองกันหรือควบคุมมิให
เกิดข้ึนไดยาก สําหรับประเทศไทยเหตุอุทกภัยเม่ือป 2554 ไดสงผลกระทบตอธุรกิจประกันวินาศภัย
เชนกัน จึงไดมีการตราพระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 แมหลังจาก
เหตุการณภัยพิบัติครั้งนั้นยังไมมีภัยพิบัติรุนแรงอยางใดเกิดข้ึนอีก แตก็มีความจําเปนตองศึกษาหา
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แนวทางเพ่ือแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอยางเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือชวยปองกันและบรรเทา            
ความเสียหายความสูญเสียท่ีอาจมีข้ึนตอไป โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
1.  ควรกําหนดเพ่ิมเติมประเภทของภัยพิบัตินอกเหนือจากวาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย 
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 โดย
ใหหมายความรวมถึง ดินโคลนถลม ภัยจากลูกเห็บและสึนามิท่ีมีสาเหตุโดยตรงหรือโดยออมจาก             
วาตภัย อุทกภัยและแผนดินไหวหรือ ภัยพิบัติอ่ืนใดทํานองเดียวกัน เพ่ือใหครอบคลุมถึงภัยพิบัติท่ี
ประเทศไทยเคยไดรับผลกระทบ โดยอาศัยอํานาจในมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดดังกลาวท่ีให
อํานาจรัฐมนตรีประกาศกําหนดภัยพิบัติเพ่ิมเติมได เนื่องจากการออกประกาศโดยรัฐมนตรีนั้น
สามารถกระทําไดงายกวาการแกไขเพ่ิมเติมในพระราชกําหนดสงเสริมการประกันภัยพิบัต ิ
2.  กรณีปญหาเก่ียวกับความเสียหายท่ีไดรับความคุมครองนั้น ในกรมธรรมประกันอัคคีภัย
และภัยพิบัติสําหรับท่ีอยูอาศัย หมวดความคุมครองท่ี 2 ภัยพิบัติ ในเรื่องของการชดใชคาสินไหม
ทดแทน ควรเพ่ิมเติมเกณฑการพิจารณาถึงความเสียหายในกรณีของวาตภัยและแผนดินไหวโดย
กําหนดใหพิจารณาจากความเสียหายของโครงสรางหรือพ้ืนของสิ่งปลูกสรางท่ีใชเพ่ือการอยูอาศัย
เปนเกณฑในการพิจารณาความเสียหาย 
3.  ควรกําหนดมาตรการเพ่ือชวยลดอัตราเบี้ยประกันภัยอยางยั่งยืนโดยกําหนดแนวทางใน
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหมีความเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ีและใหชุมชนในแตละพ้ืนท่ีเขามามี
สวนรวมในการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายจากภัยพิบัต ิ
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